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Professor Sui liven Hay 197J 
1. 35 Po ints 
U~1i ted Ste el CODP 8J.1Y , Ir~c. , is <:1 urGGuce r oJ: L3bri ca teci s ·ec l and fab r icated 
steel products. Shenlc o d (: Co. is a lea::i.ng conr,:-.eLLi2.1 construc tion firn. In 
1970, Ln i ted's busines s ~ : as grouing S0 Lcqi.dly t~1.t its existi!1 g faci l itiEs vere 
not adequ.a t e to effici ently fill t he o~cli2rs t li.2t i ~~ s sq, le sl''.2~ .Jb[::ined. l;rLit~d 
t h us d;.?cided t o bui l d a ne;J fi:.~!'ica. t i:1 g pla:tt ,:'?0C' U~- t:;:'~TO rJi lc~; ~i: G"Ql i t s e xistillg 
facili. ty . ~1 e ?oti 8tio;18 1;]ere be~u:1 \1it1:. Shen·7ooc c: Co ... vl i th 2 \7i e~1 t o er-!. g 2~:in~ 
Sne n !OOQ as the ge:--.!.2ra l contrc' . .:: tnr ir! the c:cnstruct:.on of t11e pl.3.n:.:. After D.70 
\<le eks of nego tiacLoCls be t t.lee n the parties, Sherrood cffered to do the enti:Cic job 
for $2. 500,000 . Th i s figure shocke d Hal Filbert, United' s facil.~tie s enf~n~2 ~. 
lIe ~.ras c e. rt3 ir_ tl1at 2. p l 2.l1t of t~1e l~irlc cO:1.t2:-:pla tl:d 1-~y cnite~ c Oi.11d not be buill 
for l e s s t l1.an ~3,250,OuJ. l ie nent i oTied tl1is to S2.~2 Sta::--, 1~!. t=-si6;.:~il t o f S::e.n·!ood . 
Stc r s ai.d t rlat tr.iC! ;:-e1 2ti 'v21y s~~all cost of t:-le plar .. t. \I,Tas r U2 to t he !,(~ C el:.t 
introdt.~ c t i ':Y~"l of a 1 2ser gun icvice tLc: .. t el:il!1:LI1Gtr:: d t1-:2 IleeJ for ri~Je ts 2nd bolts 
in s tanu.:;.:.-d s t e.el co:-,strlJctio:i. . Be f ore si gn i n g ~-=lle CO::ltrC'.ct Pi':;l ~~ ;1 erv(00) 
Filber t c on.sui ted 8. :1 ~~L~:)ey cf en:;ill eeri11g COL~?i.\nies ~.,.tou t the la~'::e r' gun de -\1"1.ce. 
All of th2L"t assu!:"f-:=d b.it!: tr~at '\;! "l ile it ,'.Tas c~ l.i.ei.! iTI!1(,"\~:-3. t: iGn, t:-l.e l.::!~. E.'r gun s)rstem 
parties t ·! as si;?Ucd 'o h~~ cll pt'Gvid2~. for cor~G t:cuctio:1 of United ~ s tn:_~;_ldi~1f~ ~~~'. 2 
total cost of $2,.5C'0 , OJO . 5 !~.8 ruo,:d We,:; to be. p2.::'d 0:·.' th:: first: cia.] o f each :lontn 
f o r the ' lorl·: done tl'1(' pre cedi.~ ~.: : .!CD tl!" 
c.: ::~::,, "'y· i?l.g 12~t..~·~rJl:~ef !. t: 0 :'1 tu i.~l~ j ot) si 1:e e t:._t tile eIld 0f t~tS ii rs t \,,- e~."!k ~ I\'i)J:>.:::rt 
t ol d Star that the DJard of Dircct0TS had de cide d it ~~nt2~ the ~2W plant built 
on 8Qoth.er f'ite ~.TO bloc! ... s ;:·.i..~2)' .. 
as l on g 35 Ur1itec s t00d the? e.J.~t1-,a C::{~211 S 2ft filberc ::-(:p J.i9.ci:- 1\1\::~) ~ t \;o""ry $ Sc~Tt , 
\,!C \-? 1.11 Lc.l~.8 C.ar2 or it ~. Ii Sher"\!ood tl:cn i.lCl'(/!,;":-ci all. (f :i.r:.s cquip~:·.2 ~~t 1'0 t":le n cvr 
j O:' Si!":2~ 
~·,J01.":( at L11 0. r~C:~'l JOG site prc :::~:cc::sc6 s-:~oot!'}ly ';:>l\:-!.1~,h t f:.2 €:"c,:\.Tntio:~' ,2"!1(1 
f c undntio~~i t-)tli..lcil"!.-ig st8.~es~ i iot-J<?·V2 ~C~ jl1::~t 2S t~c ~ :"c'll·". of cr~~~c.l:i.l'\; 3~"lzl j~;~;, lli:llg 
[he stl.':J ct:~n~aj. Jte.::l ~·::·~"':l(;:;orl~ of t~~e 1J~Lc~~"'lt ,·las to Le[: ~':";,l t~. le /"..t..':::' ~:.~ ig . Cc .. '" 
tn, ... t the J. c~~' e!' glJrlS h.2.(l b eerL found to leClk r:: ·::i 2.·t~i0n 5nc. i:~erc ~~,c c c0nsi.dc!'(~J 
saf(~. Sc:n St2r i:::-!m2 c~_:i.a tely c c.l 1.~·d JIGl riJ~~,r> rt., S2L"! r~j~:cd fOT ::'11 ex tl.'a $75G s OOO 
in Or:JE.r to C()r::p.LC-.te t·ne tJuiJ.C.:i..l :[; t.: 3 ~i· ~~~ the :-:;ta!:"l (~::'l"'d 'r i'let ~l,d b') -LI.: r.1et~ :. od( ~ '~21 
80.5.(1. tl1e. h~ '1. ,~o uId 1-1a\l~:! t o C()~1!3i.ll'i~ ;litl'l t h'2 r' 1~esid ;2 Zl:: cf ljuitccL" lic, Pl"or..!iserl tc-
call San the next 
2 .. '-1 0 t el d h i~Q that 
its o:c i g~uaJ. teI"lns . 
tJ-.·~)_t.c:(·irs pres iden t 9 1;,21 cEtlled S:~i~ 
C'Gt.1 t l."c~c t t':? c~:;:::?]_ e ·L e ::.~ ct:ccrJi11 f, t ... · 
at lecst p~~,y l'LLEl tt1(: ccst Dr E10 ~.Ti!1g hj_s E. ql.ti~1T""'.e, n t to t~'~ t; !~:::-t'; j ,J .=~, site. 1-1c:1 ,s .2i ci 
h ·~ c:o u l~'!l ) t pay Sc.l:l t1lc\t L":oIley Ul1t:il -t b.G "' ,~~olc jo:! , i tiS finished .. 
~:ar::1 r e. t urlled t o tIle ,l ob Sl.t.e i r:nr.eci2.t01y. f~e c'~c!cr2~ his tC:~'::l:lL1r;. tr .... st.ep 
'ft;o :rk cL1d i=,ut the 1::.2;1 0:1 nn.ot~~e r je:') ~ t·;o ~~ork '\·!as dor~~ orl t:12 U:liL.::j p~-OjC~ C'L for 
n.ro \·:eel'.s . .Lif t e r tr.,]O ,:lee k s, !!.. J. r 3.0 :~er.. ~ pres ic.cn t c: r t:r; i teJ i-; l~,:.~l.c d S C~!.. t() 
l>~ll h i rtl L~12.t L~n i ted \/o uld pay the additiorL: <l. $';SOjO()0._ 0am C!\~r(:cc t o I"!?tLIt:l 
':l i s r '! e r:. t c \·;o-rk e 
Con s 'cLuct i on pt"or:.:ressl:3 pO"'C*!:1 .~11)T tor t;!!-et=~ r :o:.-:r-hs : ~ft(! r ~;o ::- ~w ... ~~s T-2:3:.::'"'. ,,":rJ. 
():'1 IJ(;ce~.:ter :2(:~'t 1S7 3, hOT J~-:ve'C, t: .. li'Ce0 told S ...... ~1 that b~~:L ,:~c~ ss h2j (:::...t~l'io· ... uL::c(l 51..! 
~u~' l-~ tl:.;.=:.t tr:c:~\r (~nitL.u.) 1:0 '_l.ld bf;. bc:t:.tt:r: off j f r~~e nE: ~ .. ! FLUEt ~1cS not h!~~.Llto 
Hc?~ 'f:LILc .L"t iI'i.foITilE:(~ SaT:~ tr1Ht t~1 ~,; cc'r!"),:1D Y t;?,,:-ul d !~t3.kE rtO P10re ~:i(_~! 1 t11 1y ?aYT:·2nt,s .. 
~~!~~~~t~~;Jr~~:'~ l~~e 2~~:c~a:i~~~ ~:l~:~~o~nS~!;~h:~·~ \~~/\:~~~;,~~\,~o a;~.:~i<:~i: ~~'~ .. C:~l 
t. ed"J.l ~~ n ~'~Ll''"~ SplLn ?~ 'rile l)!1::"tf:d jo1) '\.!as S~' 1'2 ;~\': Q0d t s ~' !lLy C Ctl'l ~,t:~~l.' ctio::l job th~. t 
'\i:Ln [P-.:,. .. f 
- 1 -
Sa,::\ has c o ne to Y'~ ·.2 · ;::s Shc.:~"c:(',";1 s co ,msr::l fo r advice . \-Th a t a lterna t i ve 
Be c2rtain t o 2iscuss any 
II. 25 rain ts 
I· 7..".. ..... n"-:: "" i -.- ,.-. A 1 c. .. ~ '.,. 1 i d 1 ! 1:: , 1_. n . .;.. iu '.:.,.. .::- • .:!.treu · .. _~L:.. pp -,- e c.r2 a ~/'oun g, !I' ..a rr C COtlp ...... e" ~ .l.ter t ~;, r2, e. ye c.. :rs 
o f savin g t~1 <:::y h .::lve fir: . 0.LL·,' '''.cc131'lu12·;:",d e nou. f, ll r,'oEey t o Durc)-,ase a b ;;il din g lot . 
TI1ey ha've visi ted lIl2.n. ~? s!..:':=.di.visioI1S i~ thE:: vici~;.:ity of tl1e i r 1;.ome t o'TiI. cf 
Hillyville; th e y !-lave c2::.d L(:'ed t>. :~c ;:-r-e be~ t <.··,1.::liL:b l e bu:ldir:?; lots 2r e 
J . 1-'.' ~'dS , - ,,,, . , L·· ' I " d '1 
__ OC rl \...e a ..!-il I_~\e .. cre2.7~J_r.. ~ .:'] ':Jes' QQ\:"8J .. ( 1)::i.en t o'.:~~eC1 o.J~t dor:t~ r l~ l -,- s ale, U J .. oca ...... 
real es t ate 8pecu13 t or. 
On I·far ch 3; 19 72 1 tl-~l.:: \ :lli-vple3 r:~ct i:1 :· ~r . !1:~ J ls2al e!s offi ce to dis cus s t l1e 
purchas e of a b u i l d in g lIt Ln "Scrcc:':i·:tg P i nEo s; ; . i irs . \-Jhipple said t l'a t ul1d t 
s he lik ed L,cst about ;:SCi:.·.-o' :i"ti.ng Pi.n2~;I~1 Has t r,e large n u:t:ber o f tre e s th2 t ,:'e r e 
to b e f e un e c :. E:-; ·cr.y Ol-'':'::;'.'.=.:·:Z;; loL S'i2 C,)E;Q C(lte' th2t to o lEany c oder:! cev210p-- ' : 
ments locked ).i ke. COE'. ::i..:: 'L2S . IIx- . )'':;.11802.1e 2 8 :cee d, CO::1EenU.eg t 112t h e cc ,l s i r:~e re d l 
hims elf t o bs a t r ue tree l.()V2. J.' a lIe als o as s u l-"C(: tIle \Th i pp J.cs th at t h2Y should 
n ot b2 dis tur ..... )c; d L1:.'" ti:.:.;: 1 .- cl ::. or p2~\.~(::d l.'oaas and i- ~c::e2.t i()nCll i 2c i lities in th 2 
de v e l. opcent. 1{ills,~a12 s~'~i_u t~lat ~-:h2 roads '-"lould be pavel! cnd a s~.; iD.cins pool 
Hould be co:nstructeoG by 2c~dy j'; ;;!)' u:1cler a c ont-,.:act he. h ac j ust s:i.EI'.ed , lith the 
Ace Pool and P 2-,;inS Co:::;) :::<, . 
P fter s or·l(~ ~t..:.rtb2r 1'(" ::~. t i_ (..~.ti c~1S.,< tI1C: If.'1:Lpples c·E!ci (!2d thJ.t they ~,:oulc b uy 
a lot tn "Scre B.',;in8- Fi.1E':';;;. A Vl.·i. tt·.i=-[, con t r act: \-,.:',5 vrepal'ed ,,·:·',s r e1Jy t l'.2 
l~hipp les .s.gre.e cl to pUrc.~1;-~ ~·· S Jot 3{ .. iD Lit.e t;Sc r2:::l:~ i.n:-!: Pi11(~Si: c.e\~elopD.ent() The 
a g r eeseIlt prov ... ~rdeu t:1 2t :..>..: p·,-t:rc:!.~s~::: price of $ 7;,S C't O in c a. s~1 "\ ;,"2 8 payablE: 0:1 
lfay 15 , 197'20 SCl~p~::-~r:'f ~l": 5 -:::;:3, I·l-'. c~ > ;:0 :: its r.J.rt, p.ccr.1 J s,~d to ten c.2r 8. ~·;21."r2:lty 
deed t u t l-> e J.e s c:. ': j >:: d r!""~;', ~ ,--':':Y c'l)C! l'GY;:;<2i:it of ;::lL~ ;~"-;:C:~2se pl i c2 a:3 2.~:reed . The 
c on t. l' 2 c. t a lso ccrlt:?ir:ed t~>~ f.:o IlC::J i::~ rLovisio :.l: t'1-~o r1.:.~1.·'rese!.""':.t.2ti() ~1 S f-:2:-:e "'l"'Y 
al1.y a r.;.crl t p n rl;{! r tj~ ~-t g t.o (-.~. )." 0:1 b G:b .:. ~~ f c :c 'ch2 \"cn de::-- co I'D 01· 2. ~.:~0n (S e r e. Cl.r~~ i l!.~ Pi:1.i?S, 
111 (' e ) s ~l al. l b{~ ~)j_.'.I'::it '. g l~:: ) ~:. l :.12 . :.Y:2~)' .. ~;J'~~ l~~::J_ess sl.JCh J~l.!·yre.se ·:-:toti ).18 3r<:; e::-:'pI"eSs'"'~)7 
de scri~f2d C:Il d Lese:. £t C <.-:~. ~ i .. ·y· ;._-':.:: l.:G:2~ '~.'y \.-[1:2. tel"H:".3 c,r Lh.i2 i~lS t ~ tI::.:.2nt. ii L'r '2 
c on tr ae. t. \ .~ .::2S sit=- L1E.: d O)~ : ~.:_"' ( <:, ;1 (~ 1 · ;1"~:~.. \·. ;i·L ;:.ple and f)Y : 1:' j> Ii j 11:: G aJ.e in. h i s C.2~12 Ci ty 
CiS p res idc.rl t of SCl:(=-: <"iui 1.L~ :; J-r!.es~ .t.Le , 
011 ,A~)ri l .... J!o ~LS·:2 c tL;l~!':C:(:;o ~·. ; T C::)·~: t~.lrGu;h ·~-L.8 ~~cl-e.s.;~1i.!1? Fin'~s d2v2J.0~~"JS!"1t,. 
Sub stcr:ti a l G0C:2. ~::i .~ ~! 8S d·:~ :~; . r:'l f o~· · ,_ ·:.:.~~ ::;. __ ly, t~l(-:, ... :t·~_~ ·L·-~·! C2. .:; t~:. oyc:d 70~~ of t.l: ·:-~ 
t1-ee s Cfl t l18 10 L th .~ r:/i)~_"'; ~::-: b.f:c:. c~ :" ;"- ''-~ ___ ~(: to pLL~-C.:!;-:.se.. Ol1en th0 ~ I.;~1iri") leE~ \7 :21.--: :' 
out t o eX[-i:J ine th2 Vl.-o ~) .. 'r"C.y -:··L::.:;y J:i[:,l CC'·· ..ltl·act2J ~~(} ·~ -·J~·l:f t~ .. ~cy !5isco,,"'e:ced ll ~ 2 
d f\:naze ~ They c.IIso (Jose 1. \.- '.-:(~ ~ Ci.: ~~ 2j" ~3 ~ 1972:J t;. ~;: t 110 "pr0~;_ r25~ had be.e::1 T~2c2 e 
pliol:c c:; l:.r. l~ i l J. :::·:(L:~l.~ ~ot·:~ 2~iC)1~t t~·~ (:. :~tl]~'l~'~ ci~l;-:~c.~ .. :; a j.1l: t l-r ~: 1 ;;.c~: Ul prc-grE:SS on 
'1-' ' d ' • '.' ." .... ' . . ,;',. :.,'J ."'.~::.:' .. :'!."!. ' .. '_~ ::: , -( .,.: .,~ "!. '." •.. <"'. i.. "Or- Po. -r, .:~<. '':: l.: ,':-- 1-0 'u.].P ..... ·-.~ £.-.. ,. t'.'1~ 
_De pror:r:: .se l.rr':'p J : (Y\)Cl...!.eIl ':..~ ~.. _ _ -'- _ _ .________ ~_ .. .. _ .... ~ _____ '"".L. _ 
stor~:; L~t ; d tl:.:i.! : ,:,: c.:.")·~~lj E: .. ___ .,:.'" ';..-1.;.J ::re2'~SCll L () hur:cy t~2 ;;ce l'cP/::Lnf 2L0. Po c..: :!' Co. J I n.c. 
P.e to.~. d ti;~ \·nl ~~_ p~·'lc-;:, t llct.. L,? exp(-:.ctec tr-LP:i:1 to p~~:c.f0rrn t:~:ei1: contrac t as t~ ~t:'Y i-~ ,:. d 
agre e d. 
They wan~ t o kno~ 
the y CODtTactc~! to btly_ 
t a_i.ze. 1- ~.~l? iot~, ~;1lat rigl-!ts t~l ':Y i"';.a~Je ill. Iigh. t of th2 2 "!..: OV2 dcsc~ibed si t l1:::::t i on. 
Fin .:1.1.1)7 , tn(;y \ T 2 ::' t to l·:nc\:' \'''~la t C0 U L 3 C 0 l~ ac ti Ol"l you \ ... :· UiJ.l.u [:, ug?,e S t .. 
lIT. 
J\2.~)el~ t ~~ilh o11s i s 7e, "G.:?rs ..Jl d~ 1:(: has li·V2G. i n Cli-:"!.yton CG:..l.tlty· 211 111-8 
life. .. l"il~ ~.t.Oil:)·l :':..l.D,~rt :!. '.:i fH]1,'"a.n ce.c Ln. ~i~; c.l·S, he E.:P.joY!.-J good hr..; ~~lt. ~! . i1o. is 
th ~s st"i ll able 'co pur-su·:: h~t.s l i fe ~.cn .. j . hc\>by cf :-:· .... lL~:: c oI1c::ctirtS4 A2t-'cr t h .:.s 
()~) l y H grClc7.2 school ecii.Jca. t" i c~ . lIe l..nc·.'::": n o tb,i;:? cd: :~e o :.o~~:,,.r .. bL~t r(1the 'r C:100S f2S 
f!p\~CjLi:~ ; -; .. -; ].(,1· ~ ,; ,~ ("_ ~.) llecti·.:~'! si:C.lt;J ~.: 0 :1 the ~....:..-:.:i, c.r '..·:!1~ ·!t 2P F(~c~J. :3 !..:I.) h.i~:: . uve _' 
t.h~! y e a rs , 1:1', l 1 il~10 1..:s ·b>.:~s [' ... ::::assed th ,:: lar.gest colle c L ~~ (yn of n:-·i.t.i.vl:: rc·cl<.s i n 
I: .... ~0u:l cry . 
Altar t rdl~ous' o nly su~vivin; blood ~clative is his nephe~, Zebulon 
; lill::::·u~c < ";.l~e~ I: :.kl-CntlS Ur-Oil ,-,eb to buv 7:.:cc8 ries for him and to driv2 him to 
1 'I -- -1o.... ,:..;:.: ~ <'" 1"'. . . . , • tl e Goe i..... t );. ~: 0 1_.l..J. i.. ... : £.":1(. u 11 ot:l~~r ,::rrcLi(!S \ ~11e t1 t: tle n£eG. r~3y ar 1.S -. Fro'C1 t1.r!e to 
time ~2b has PU!·,_'.112ssd TO cl~s .b:or: his ur:.cle! s collectioI!. Usua l ly, Zeo picks 
out ~ LC.c[··. that st.Tii(es his L::'IH:Y and 2s L\.s ~lis uncle ho\>! l'1uch it is \tortilo 
hi l ho'.IS [~ J.P2YS .c::lSi ' e r-s by (JS~~i!1 g i\;~lat do yot.; t!l.ink?" Z2b then ordinarily 
12av2s 2. dollar or t\ :'O in t.is un cle I S Gesk ardH er and takes t he r eck he has 
selected. 
In 1971, the state hi r';;: 'i2.Y d.2partment annoul'l. ced that a neu intersta te 
high,·n::y ',TCiS gain:: !:o he loc2.t·.? d in the southe rn part or the co:..mty . Ze~ mms 
a tract of llliid <.dj('.~.r'.ing L:1e. p rcposed hi g'I,., 3Y. Ee 1-ws c:ecided to build a road 
s ide rc.:s t 2l..lrar!t 3~d C"L'.SeUD on t.il e tract a s a means of enticing tour i s ts driving 
by on t::E' i~ teTs t ate hi gh'.J ClY to 10. top . 1;", is certain that his ur.cle I srock 
collect:Lou HO'.lld ::' e a perfect a ttract i on fOT the museUTll. Besides) h e bl()1,]S 
that his un cle t s pC'C'ls i on f,-'on the railroad has not kept up vJ i th inflati on . 
Uncle Albert 1128 trod;le ma~zillg cnd s meet . 
About tuo ,leeks after t'le: loca.tion or the: ne(v hiZht T2.Y vIas announced, Zeb 
drove t o h:i.s U:lC ]l_f E:; 110use. l~c e:·:::-lainec! h i s plan La t h'? old 8C!.n a nd asked his 
lmc l e if lH'. Hould · ·E-l ~. his roc~~ collection. l lncle Albert: said nothing . Zeo 
then s ::ecl . !'Eo\1 D.-·udl GO yQ!..1 \.,'alO.t for the \';1012 col lectio!1?" Uncle Al be. rt 
asked, ftI~o'7 P1UC1:l (.0 Y(1:.1 thin~': i t is ~·lOr.t1:?n :':",eb the n '1rote ou t a che cl( for 
$2 00 Clnd ],;.f t i t, ;,-'s he usualJ.)' die',> in hi.s u~clE:'s de s~~ d rcner. No thing more. 
",e.s said l)etvcen Zd-' c:'"d h~_s c::lcle about t~1E:~ r ock collection. 
Duri11 '; tt1e CO ll1'6(': 0 f t h2 r:c )Z~ t t \. !O I:~C':o. t~1S ~ Zeb b2p;.:!!:1 cons truction or the 
mu ~ !:lUll. l Ie llad t.. .. ~: (: ~i t.~~ di srl~-:':J c.:~ses C0!1~:t ·.c:..~c t2d for dis J12Y of t~1'2 rock s. 
Ec 2_180 o~~' d2 re_(~ ti :~J l·o:l l.-ds 1.;i-:.i cl-:.. advet'~:J.s ed th e l:)useum as cC'l-ltaillinf\ ';CIEy t on 
County ' s L iJ.: __ 138St j::,:.;d" C:)l l s c tiO':l. " 
I rl tl'l(,~ Y.l2P1: .... tji:·!e~ 1.1r\cle ~;.!.~h:~· t Vs next 3.l)O!~ nei. ~!1bo ·!.", 1-~3r!."y G00G had c.Ol..:e o".,rer 
for 8. \~is iL ,-71th hi~:! ;~!:c::.:::ldsu: l ~ Ei.l} ~~J il lit:. !. ::;-; " ~::illi 2~lS \·.~a~ 2 profcssc:- of 
geo10~~" '::1t: iJ-lr~ st(::t(~ ~~ : ~'7e rsit~!. \··:~,erl ~ .jil.l:i[-:' ·~:~~"1 8 aT. , V:l .. :J..e .. ~lb€:r t i s r.-eel: 
collecti(Y:.1. 9 rie. \j 2~=\ ~-.~!~~:;·~;:J~~r struck9 he t ol(! ;"Ir',cl::: Albe:c'i: that it \ '!£:. :-} the fin est 
JIe s2id it j' lust be Horth at 110'8. 5 t 
$ 30)' 00~J ! .... ,...~ ...... r'"" ~ . ~. '.-,-- ~I _ .. .:;;t..1.. ,- ,'~ 1.. 
/i. (:.>1)- (1r t""1.T O c~j~tc:r. Fr0 2(:'~;:-3o 'c :"i_lli. '2 'C!~['; \T isit~. Zs"':.; ~~t.u~)p~;d a t his u!lc12 t S 
house t ·:-: ,r;::.::,- -~~l 'l Y ~~_c~_~ .:\l':'-:c1:-L l! c_~ I ~ot CL":.Si-ie.(~ tLc:. S20c) c!~";;C~T_ h2 ? 2v"'e h~L! . I:2 
(1180 S ~ i8 -;::12 ~ tc 1:~ ~~~-== l ~!·::·:: t'2r ,::, ·( :·u ~-:.~_~2 a di._Y to p:;"ci: u :) L~lc r o:k C O ~}_'2c ::i ':') :l~ 
since t> c 1:')i.1 ' e ~l r[l \"~.?~~~ fillJ,.sh2.C c:::u 'i-Iould o~ .::~:r:. in t t, JO ~ :2 '~ ~':S . uncle Alb r=.rt told 
him ciboll '~: Fl:o:ees!.,; cr \· : :~.l li3!,,:3' -,,7::.si t_ 
tlia,t e ' \ t~ =-; !J j.s 2. G...: :::-,l :; 
Zeb \J:~S shoch~Q, b ut toJ.d U:?cle Albe rt 
h c·. Hill 
j n ,,'hc.:t 
i\lbert? 
IV. 1 ,· .) 
l: Q.\· 2 to ~i Y-"2 
leg~ll ri8b ts 
up h i s ru~k ccl12ctlon to 
Zcb ! ~,1 a:{ nErve a~dinst :li:'~f; 
Jeb < L2 is j.n te res tc d gc ::c r 2.11y 
h11at s~1 0u ld you tell U:-:cle 
Or:. Iiay 15, lSi?, Ee l - Co Inc., a d :2veJ.o;:l1'::2nt cOl:pOra U o:-l, entercG ir":.c a 
vlritten CC'i.l tract: \; i. tll c~1. d IIavp f"!. ?o ad CODsi-rcc tion Co. T'f-1 C COtir:!'act r~r·::".:i (12i 
that Old F '&\ '8't l '\lou ld t.1!.1derte.ke t o c ' ns tr1Jct S, 000 f-2E:t of r03.c"\ Jay !: :; rol ~ : r~ t~le 
"Sea tii s"t:n :~2"'.;elC'·~:-:;c nt tr~ en U:l(~.·:--: r C.Ofif; t;,:-c CC:1.on. b y 3cl-Co;l Cid !~2'V'2n T.,r:3S t o 
receive 28 c=~si d~ I ' Gci0~ fc~ it3 ~erf0~r2~C2 oi the cortract $3 . ~O ~L ~ ~u~n~n~ 
fcot.. :\::t .. ~r OId r ,?:. ";. ,:_ ~1 112d C O L:;12J.~L2d C!hGu'~ C" :~2 t::ird o f t~~e ro.?,n CC:'1<" r: ruc.rion 
C'.ODs e q,tlt=: 7:l CC of thes e dj. ~f~tcuJ tiL':s Old : :: (}':/2 ~-i. Dnd :-:8 1. ..... CO r:. greed (0 l£;·;~t~!c.~ } ly 
rescind t>21r ccntrac t. . By' t:'!2 t(~rrr:s of '''1: 4i (:~ \'''l-i tten rt:;c (~:s s io:'.'~ n(~re(:s(:n t 
Bc:: J. -- Cc :',: <~. l_::.:~scd Old lI ~ l\/e rl f ro r:~ 21..'<" li.2.jil:L t y uI~ de -r tht;: ct"1n 't:.r;3,ct ':'<1::l ~)J.c 
il .3.'leI'. r.:'C'l ec·s~!t..~ ~~ : -(;0 fi.~c-::·~ [tny 1:':''-.:.h1 J.1 tj c·t: .. : e o r o" ; ing LO Old r ,~{ \ .. · (~a U;"lQe r t~le 
con trac t. 
;~'t}P : O:{' ~.~ 1 2:ely L1-1~ce~~ dc:.Y=:3 <.:.fte r ente r'i!l~~ into t 1,l :3 ,"~,~"('1VC (\: :-icr tL e d .'1 ~ !."e 2I!:Qnt 
to ~·:0sr:i~:~.: ~ :8::.:.1-<>" ~ \,; l.!.l ,i" (lL t12cl l·:-~.t1: J Col~.,y C\.'n~:t ru c·[ic'n Co .. , I [ ~c .. Lu conple:-:€ th:=. 
- 3 -
cou s t ruction of r oacs 1.n t h\.C liSen 1" :ist" ce v 21C'D!'lsnt . Th!2 cOu tract, p'1ich :125 
in ;-lrit ten -;: ,=,rn, Dr ov:Ui .:::d th2.t ColLy ~'iould rc:c:.~ive ~;3,5(\ psr runni,)': £00ot f01" 
the 6 , 000 i 22t of' pave~ent yet to b~ constructed . in e s~p arate pa;2~raph of 
t h e c :m t rac t, Colby a[; rL2d to :oay l:LUI:1Dull Sand 2n d Gra'.'21 Co . t he sum of $l,I)QO 
f o r gra vel s upplied by T:cunbull to Old :{aven. 
Afte r comple ting 3 ,000 runninr feet of ti,e 6, oon Plnni ng feet of the r02d 
Hhich it contracted to cons truct, Colby assi~~ned, in n ri t ing; t'tUl of its ri ghts 
8-11d liab i lit i e s unde r its CO:1trac~ "lith Bel··eo., Inc ." to Za riepi Construc t:i.o;l. 
Inc. Colby ass igned its contractual righ t s and duties to Zariepi, becaus e Colby 
h a d obta in ed a very lars€': road const ruction con tract v!ith tr:E': ;,rythe D2partment 
of Ili f,lm a )" s t o build a n'2:\J c ross-s tate frc €':'; .'ay . Colby "iJ~2d2.d eve ;:y 2'J2:L l able 
mOIl to p er fol'1l1 its nel'; contrac t. Zariep i . Inc:. . ~.J as a ne1J, rslatively small 
constructic n company that ,-las not i n very goad f i naTlcial conditio:'! . 
Despite S OlCle initial 8isgivin :; ~" Bel-Co perDitt.2d Zarie.p i to c O!iipletE 
construction o f the re2a~c~ling 3 ,OCO runnin >! feet of road in the "Sea ?!.is t !1 
deve l oprr:ent. Zeri <2p i cCc'?le t e d t he cO::1structic;:1 ~.·;ork .:: ccordiD~ tc t~1;,o terJ:!.S of 
t h e c on tr2.ct b e b ieen Be l-Co GD O CoL:.y . 1\21-Co , ho ;over, has refused to pay 
Zariep i t he final $1,600 due up_eer the con ·trac t pi th Colby ,·;h i ch Has .3.ss i gDed to 
Zariep i. 
Zariep i has not paid Tru:T:bull Sa:ld a."'1d Gr2vel for the i:: avel sUPFlie d ~")y 
Trumbull t o Old l-:aven . ·.ir1.u:r:t)ull has CGDTI~-:::!1ced 0n aCl:io-~"l a ~ ai~1.st Z8.£i c:!:t-) i aDd 
Co lby i n t.he: circc.i t cou rc cf Vyt".11C'.. ;~.naly zc t.he clciI:l of Tn . ..!iT:DulJ. d. .c:ainst 
bo th Zarie.pi 2..tid Co lby . r~o~; is tr-t8 cou'r t l~;..1.{E: l~l to !."€:scl\t2. the issue·s i n this 
c ase? 
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